



Conferência «Old and New Storytelling in India», por Aanand Chabukswar
Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa,
23 de Setembro
Colóquio «A Ordem de Cristo e a Expansão»
Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa,
24 de Setembro
Colóquio Internacional «La Chiesa e il Clero Portoghese nel Contesto 
Europeo»
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa,
Roma, 4 a 8 de Outubro
Conferência «Educar, Uma Questão de Liberdade», por Etienne Verhack 
(Secretário do Comité Europeu do Ensino Católico)
Comissão Episcopal da Educação Cristã e Universidade Católica Portuguesa,
9 de Outubro
Seminário Internacional «Identidades, Resistências e Conflitos na África 
Subshariana»
Grupo de Estudos Africanos da Universidad Autónoma de Madrid e Departamento 
de Ciência Política e Administração da Universidad Complutense de Madrid,
13 a 15 de Outubro
Conferência «Religião e Revoluções em Contexto Protestante:
os Casos Inglês e Americano», por Rita Leite
Conferência integrada no Seminário de História Religiosa Contemporânea,





Programa de Estudos Sobre a Civilização Indiana
Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa,
18 de Outubro de 2004 a 18 de Maio de 2005
Palestra com Augusto Jorge Cury
Instituto de Ciências da Família da Universidade Católica Portuguesa
e Edições Paulinas, 22 de Outubro
Conferência «Do Martírio como Liturgia à Liturgia dos Mártires. São Vicente 
e a Catedral», por P.e Luís Manuel Pereira da Silva
Conferência integrada nas comemorações «São Vicente, diácono e mártir» promo-
vidas pelo Cabido da Sé Metropolitana Patriarcal de Lisboa, Centro Cultural de 
Lisboa Pedro Hispano e Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade 
Católica Portuguesa, Sé Patriarcal de Lisboa, 25 de Outubro
Conferência «Ética das Ciências da Saúde», por Daniel Serrão
Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa,
26 de Outubro
Conferência «As novas Fronteiras da Europa. O Alargamento da União:
Desafios e Consequências»
Fundação Calouste Gulbenkian, 26 e 27 de Outubro
Actuação do Grupo Tocata Lusitana (cantares tradicionais portugueses)
Museu Nacional de Etnologia, 29 de Outubro
Colóquio Internacional de Homenagem a Francisco da Gama Caeiro
GEPOLIS-Centro de Estudos de Filosofia e Cidadania da Universidade Católica
Portuguesa e Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, 4 de Novembro
Conferência «The master Chart of the World Brought to Portugal in 1428», 
por Gavin Menzies
Instituto do Oriente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas,
4 de Novembro
Lançamento da obra O Livro dos Livros da Real Biblioteca de Lólia Moritz 
Schwarcz
Torre do Tombo e Bento Pedroso Construções, 4 de Novembro
Exposição «Genealogia e Heráldica.
Fontes Documentais da Torre do Tombo para a História do Brasil»
Torre de Tombo, a partir de 4 de Novembro
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Colóquio «A Igreja Entre os Finais da Monarquia e o Princípio da República. 
Nos 150 Anos do Nascimento de D. António Barroso»
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa
e Câmara Municipal de Barcelos, 5 e 6 de Novembro
Exposição «Sogobò. Máscaras e Marioneta do Mali»
Museu Nacional de Etnologia, 12 de Novembro
Curso Livre «Mediação para a Reconciliação», por Tony Whatling
Instituto de Ciências da Família da Universidade Católica Portuguesa,
12 e 13 de Novembro
Lançamento da obra Teorias da Cultura de Maria Laura Bettencourt Pires
Universidade Católica Portuguesa, 17 de Novembro
Conferência «A Iconografia dos Santos Negros em Portugal e no Brasil:
Representações Canónicas e Variações Simbólicas», por Didier Lahon
Conferência integrada no Seminário «Poder, Sociedade e Cultura Religiosa em 
Portugal na Época Moderna», Centro de Estudos de História Religiosa da Univer-
sidade Católica Portuguesa, 19 de Novembro
Conferência «O Rei, o Santo e a Cidade. São Vicente e D. Afonso Henriques: 
um Encontro na Reconquista da Cidade», por Pedro Picoito
Conferência integrada nas comemorações «São Vicente, diácono e mártir» promo-
vidas pelo Cabido da Sé Metropolitana Patriarcal de Lisboa, Centro Cultural de 
Lisboa Pedro Hispano e Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade 
Católica Portuguesa, Sé Patriarcal de Lisboa, 22 de Novembro
Temporada da China
Museu de Aveiro, Câmara Municipal de Aveiro e Universidade de Aveiro,
4 a 6 de Dezembro
Simpósio «John Locke. Simpósio Comemorativo dos 300 Anos da Sua Morte»
Centro de Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira e Instituto de Estudos Polí-
ticos, Universidade Católica Portuguesa, 10 de Dezembro
Conferência «Falar Para os Olhos, Pintar Para os Ouvidos: Textos, Imagens, 
Doutrinas e Devoções nas Missões do Interior em Portugal», por Federico 
Palomo
Conferência integrada no Seminário «Poder, Sociedade e Cultura Religiosa em 
Portugal na Época Moderna», Centro de Estudos de História Religiosa da Univer-




Ciclo de Conferências «O Atlântico Ibero-Americano (Séculos XVI-XVIII).
Perspectivas Historiográficas Recentes»
Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa, Centro Interdis-
ciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e Departamento de História, Filosofia 
e Ciências Sociais da Universidade dos Açores, Janeiro a Junho
Conferência «Hindus e Muçulmanos no Gujarate Actual: Encontros e Desen-
contros», por Rosa Maria Perez
Conferência integrada no Ciclo «A Índia e o Islão», Instituto de Estudos Orientais 
da Universidade Católica Portuguesa, 12 de Janeiro
Conferência «A Política Religiosa dos Imperadores Mogóis aos Olhos dos 
Jesuítas (ca. 1580-1650)», por Jorge Manuel Flores
Conferência integrada no Ciclo «A Índia e o Islão», Instituto de Estudos Orientais 
da Universidade Católica Portuguesa, 19 de Janeiro
VIII Colóquio Internacional sobre a China «China: Civilização Milenar.
Confluência de Povos e Culturas»
Centro de Estudos Chineses do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 
17 a 22 de Janeiro
Conferência «Os Ambientes e as Prátricas Devocionais de Fernão Lourenço, 
Tesoureiro da Mina († 1505): Entre o Luxo e o Reformismo Religioso», por 
Lurdes Rosa
Conferência integrada no Seminário «Poder, Sociedade e Cultura Religiosa em 
Portugal na Época Moderna», Centro de Estudos de História Religiosa da Univer-
sidade Católica Portuguesa, 21 de Janeiro
Conferência «La Casa Real como Elemento Articulador de los Reinos
(siglo XVI)», por José Martínez Millán
Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa, 28 de Janeiro
Conferência «Urbanismo e Renovação na Estética Religiosa», por Elizabete 
Évora Nunes
Conferência integrada no Seminário de História Religiosa Contemporânea,




Conferência «Arte Sacra num Mundo Islâmico», por Nino Vassallo e Silva
Conferência integrada no Ciclo «A Índia e o Islão», Instituto de Estudos Orientais 
da Universidade Católica Portuguesa, 16 de Fevereiro
Conferência «O Código Da Vinci. ‘Factus... versus... Fabula’», por D. Manuel 
Clemente
Capelania da Universidade Católica Portuguesa, 22 de Fevereiro
Conferência «Portugueses, Abexins, Persas e Decamins: Jogos de Poder no 
Decão Quinhentista», por Luís Filipe Thomaz
Conferência integrada no Ciclo «A Índia e o Islão», Instituto de Estudos Orientais 
da Universidade Católica Portuguesa, 23 de Fevereiro
Lançamento da obra Lusitania Sacra, tomo 16: «Mutações Religiosas na 
Época Contemporânea: Figuras e Pensamento»
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa,
25 de Fevereiro
Lançamento da obra Portugaliae Monumenta Misericordiarum, 3.º volume
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa,
1 de Março
Ciclo de Conferências «Expo-Criança 2005»
Centro Nacional de Exposições de Santarém, 5 a 13 de Março
Conferência «Dinâmicas Católicas de Sociabilidade em Torno da Mulher, do 
Operário e da Juventude no Portugal Contemporâneo», por António Matos 
Ferreira
Conferência integrada no Seminário de História Religiosa Contemporânea,
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa,
12 de Março
Conferência «Idioms of Indo-Muslim Politics», por Muzaffar Alam (Univer-
sidade de Chicago)
Conferência integrada no Ciclo «A Índia e o Islão», Instituto de Estudos Orientais 
da Universidade Católica Portuguesa, 14 de Março
Congresso «Portugal 2005 – Que Crianças? Que Famílias?»
Okidoki, 14 a 16 de Março
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Conferência «A Visão do Mundo na Índia dos Mogóis»,
por Sanjay Subrahmanyam (Universidade da Califórnia - Los Angeles)
Conferência integrada no Ciclo «A Índia e o Islão», Instituto de Estudos Orientais 
da Universidade Católica Portuguesa, 17 de Março
Conferência «A Companhia de Jesus e a Cartografia da Região Amazónica 
nos Séculos XVII e XVIII: Entre a Evangelização e a Conquista do Território», 
por André Ferrand de Almeida
Conferência integrada no Seminário «Poder, Sociedade e Cultura Religiosa em 
Portugal na Época Moderna», Centro de Estudos de História Religiosa da Univer-
sidade Católica Portuguesa, 18 de Março
XIII Jornadas de Direito Canónico: A Concordata de 2004
Instituto Superior de Direito Canónico da Universidade Católica Portuguesa,
4 a 6 de Abril
Seminário «Reagrupamento Familiar e Imigração em Portugal»
Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, 12 de Abril
Conferência «Tibet Today», por Tsewang Gyurma (Presidente da Academia 
Tibetana de Ciências Sociais) e Lian Xiangmin (Director do Instituto de Estudos 
Contemporâneos do Tibete)
Instituto do Oriente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas,
15 de Abril
Seminário «O ‘e’ que aprende»
Instituto de Ensino e Formação à Distância da Universidade Católica Portuguesa 
e APDSI-Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Infor-
mação, 19 de Abril
I Encontro das Plataformas de ONG dos Países de Língua Oficial Portuguesa
Plataforma Portuguesa das ONGD, 26 e 27 de Abril
Ciclo de Seminários de Investigação em Ciências da Comunicação
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa,
28 de Abril a 23 de Junho
Colóquio «Fé e Política: A Religião na Sociedade Democrática»
Colégio S. João de Brito, 30 de Abril
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Conferência «Acção Católica e Catolicismo Espanhol no Século XX»
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa,
10 de Maio
Seminário «Como Voltar. Estágios de Integração Profissional nos PALOP’s»
Comissão Organizadora do Dia d’África, Universidade Católica Portuguesa,
13 de Maio
Conferência «Polifonia Imprevista: Breve Exploração da Narrativa de Clarice 
Lispector» por Biagio d’Angelo (Universidad Católica Sedes Sapientiae de Lima-
-Perú)
Mestrado em Estudos sobre as Mulheres, Universidade Aberta, 13 de Maio
Noite dos Museus: Luz(es) na Noite
Museu Nacional de Etnologia, 14 de Maio
Lançamento da obra Conspiração Grisalha de Fernando Ribeiro Mendes
Universidade de Aveiro, 16 de Maio
II Congresso sobre Educação «Sociedade, Cidadania e Educação»
Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa - Braga,
19 e 20 de Maio
Conferência «A Imagem Devocional em Terracota», por Maria João Vilhena 
de Carvalho
Conferência integrada no Seminário «Poder, Sociedade e Cultura Religiosa em 
Portugal na Época Moderna», Centro de Estudos de História Religiosa da Univer-
sidade Católica Portuguesa, 20 de Maio
Congresso Internacional «O Divino Espírito Santo. A História e a Festa»
Câmara Municipal de Santarém, 26 a 28 de Maio
Colóquio Internacional «Cristianismo e Islão Perante o Estado de Direito e 
a Sociedade Democrática»
Faculdade de Teologia e Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Cató-
lica Portuguesa e Instituto Luso-Árabe para a Cooperação, 27 e 28 de Maio
Lançamento da obra Os Franciscanos no Maranhão e Grão-Pará: Missão e 
Cultura na Primeira Metade de Seiscentos de Maria Adelina Amorim




Lançamento da obra Fronteiras da Identidade: Macaenses em Portugal e 
em Macau de Francisco Lima da Costa
Centro Científico e Cultural de Macau, 3 de Junho
«Galiza e Norte de Portugal: um Património para o Futuro»
Eventos culturais de promoção da Candidatura à UNESCO da Tradição Oral 
Galaico-Portuguesa, 3 a 5 de Junho
Colóquio «Segurança em Cuidados de Saúde»
Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, 22 de Junho
Lançamento da obra Bíblia Sagrada Africana
Paulinas Editora, 4 de Julho
Conferência «Direito e Imigração», por António Vitorino
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, 8 de Julho
Centro Histórico de Macau foi incluído na Lista de Património Mundial
Informação do Centro Científico e Cultural de Macau de 15 de Julho
Conferência «A Experiência Portugesa na Expansão Contemporânea do Cris-
tianismo: Temas e Questões», por António Matos Ferreira
Conferência integrada no Seminário de História Religiosa Contemporânea,
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa,
8 de Outubro
Lançamento da obra Dois Exercícios de Ironia de Luís Machado de Abreu 
e José Eduardo Franco
Editora Prefácio, 20 de Outubro
Congresso Internacional «Igreja, Sociedade e Cultura. O padre Sena de 
Freitas e o Seu Tempo»
Centro de Estudos de Filosofia - Faculdade de Ciências Humanas da Universidade 
Católica Portuguesa, 20 e 21 de Outubro
Ciclo de Conferências «Religiões e Culturas»: Religião, Cidadania e Trans-
missão Cultural nos Contextos Educativos
Centro de Estudos de Religiões e Culturas Cardeal Höffner - Faculdade de Teologia 
da Universidade Católica Portuguesa, 24 de Outubro
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Colóquio Internacional «A Imagética do renascimento. Para uma reflexão 
sobre Identidade Nacional»
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 24 e 25 de Outubro
Seminário Internacional de Arquivos de Tradição Ibérica
Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 24 a 28 de Outubro
Conferência «A Educação em Portugal Perante os Indicadores em Educação»
Instituto de Educação e Instituto de Ensino e Formação à Distância da Universi-
dade Católica Portuguesa, 27 de Outubro
Congresso Internacional «O Espaço Atlântico de Antigo Regime: Poderes e 
Sociedades»
Facauldade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
2 a 5 de Novembro
Seminário «Mediação Familiar – Novas Perspectivas», por Margarita Garcia 
Tomé (Instituto de Ciências da Família da Universidade Católica de Sala-
manca)
Instituto de Ciências da Família da Universidade Católica Portuguesa,
4 e 5 de Novembro
Congresso Internacional para a Nova Evangelização
Programa da Universidade Católica Portuguesa, 7 a 17 de Novembro
XV Colóquio de História Militar «Portugal Militar nos Séculos XVII e XVIII 
até às Vésperas das Invasões Francesas»
Comissão Portuguesa de História Militar, 7 a 10 de Novembro
Conferência «Modernism and Catholicism», por Joseph Pearce (Ave Maria 
College, Florida)
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa,
9 de Novembro
Encontros «Portugal e o Mundo da Expansão. O Arquipélago da Madeira 
como Primeira Experiência Atlântica»
Arquivo Regional da Madeira, 12 a 15 de Novembro
Seminário «Asia and Global Security»
Instituto do Oriente, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas,
15 a 17 de Novembro
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Lançamento das obras A Igreja e o Clero Português no Contexto Europeu e 
Os Capitulares Bracarenses (1245-1374): Notas Biográficas
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa,
22 de Novembro
I Colóquio «A Religião no Estado Democrátrico»
República Portuguesa - Comissão da Liberdade Religiosa, 25 e 26 de Novembro
Conferência «A Liberdade Religiosa na Europa nos 40 anos da Declaração 
“Dignitatis Humanae”», por Alberto de la Hera (Universidade Complutense, 
Madrid)
Instituto Superior de Direito Canónico da Universidade Católica Portuguesa,
28 de Novembro
Lançamento da obra Portugaliae Monumenta Misericordiarum, 4.º volume
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa,
6 de Dezembro
Conferência Internacional «Empresários e Empreendorismo em África:
experiências, reflexões e perspectivas»
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, 6 e 7 de Dezembro
Palestra sobre «Infância e Literatura»
Museu Municipal de Loures, 10 de Dezembro
Conferência «O Pensamento Missionário de Joaquim Alves Correia», por 
Maria Odete Soares Martins
Conferência integrada no Seminário de História Religiosa Comtemporânea,
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa,
10 de Dezembro
Conferência «Educação e Desenvolvimento em África»
Centro de Estudos Africanos do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 




Exposição «Galerias da Amazónia»
Museu Nacional de Etnologia, 10 de Janeiro
Seminário «“Acordar” o país “a berros”: a função sócio-política da imprensa 
no segundo liberalismo português», por José Miguel Sardica
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa, 25 de Janeiro
Lançamento da obra Ordens Religiosas em Portugal: das Origens a Trento. 
Guia Histórico
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa, 31 de Janeiro
Exposição «São Francisco Xavier. A sua Vida e o seu Tempo»
Comemorações do V Centenário do Nascimento de S. Francisco Xavier, Cordoaria 
Nacional, Fevereiro a Abril
Exposição «Braga, Símbolos de Fé», desenhos de Domingos Araújo
Biblioteca Craveiro da Silva, Braga 9 de Fevereiro
XXVII Semana de Estudos Teológicos, «O Dossier Jesus»
Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa, 13 a 17 de Fevereiro
III Concurso Nacional de Criadores de Moda «Lenços de Namorados: Escritas 
de Amor»
Câmara Municipal de Vila Verde e Aliança Artesanal, 14 de Fevereiro
Conferência «Jesus: um Perfil Biográfico», por Armand Puig i Tàrrech
Conferência proferida no âmbito do Seminário Internacional «O Jesus Histórico: 
perspectivas sobre a investigação recente», Centro de Estudos de Religiões e Cul-
turas Cardeal Höffner da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 14 de Fevereiro
Lançamento da obra Tu Não Me Matarás, de Silvestre António Ourives 
Marques
Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa, 14 de Fevereiro
Fim-de-semana Cultural “Japão/Portugal”, Ciclo de Conferências e Exposição
Câmara Municipal de Braga, Movimento “Mokiti Okada” e Empresa “Minhosoft”, 
Braga, 17 a 19 de Fevereiro
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Exposição «Casa dos Livros de Beja»
Biblioteca Nacional, Lisboa, 1 de Março a 13 de Maio
Seminário Internacional de Cultura Luso Espanhola
Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa, 3 de Março a 29 de Julho
Conferência «O Movimento de Jesus e o seu Contexto Judaico», por Frédéric 
Manns
Conferência proferida no âmbito do Seminário Internacional «O Jesus Histórico: 
perspectivas sobre a investigação recente», Centro de Estudos de Religiões e Cul-
turas Cardeal Höffner da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 6 de Março
Simpósio «Emmanuel Lévinas. No Centenário do seu Nascimento»
Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa, 9 de Março
Seminário «Uma Sociedade Criadora de Emprego»
Comissão do Laicado e Família da Conferência Episcopal Portuguesa,
Braga, 9 a 12 de Março
Apresentação pública do estudo «O “e” que aprende»
APSEDI-Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Infor-
mação e Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 15 de Março
«Oficina de Sobrevivência para Pais Contadores de Histórias»
O Contador de Histórias, várias cidades, 18 de Março a 3 de Junho
Exposição «Cristo(s) e a Transcendência» de Artur Bual
Paróquia de Mire de Tibães, Mosteiro de São Martinho de Tibães e Museu Pio XII, 
São Martinho de Tibães, 19 de Março a 5 de Maio
Lançamento da obra Vieira: A Escritura no Púlpito, de José Nunes Carreia
Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa e Universi-
dade Católica Editora, Lisboa, 22 de Março
Simpósio «The Arts and the Portuguese Colonial Experience»
Institute of Fine Arts - New York Universty e Centro de História de Além-Mar da 
Universidade Nova de Lisboa, New York, 24 e 25 de Março
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Conferência «As Mulheres nos Evangelhos Canónicos e Gnósticos», por 
Joaquim Carreira das Neves
Conferência proferida no âmbito do Seminário Internacional «O Jesus Histórico: 
perspectivas sobre a investigação recente», Centro de Estudos de Religiões e 
Culturas Cardeal Höffner da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 5 de Abril
Lançamento da obra Como se faz um Santo, de Cardeal D. José Saraiva 
Martins
Universidade Católica Portuguesa e Alêtheia Editores, Lisboa, 10 de Abril
Exposição «Cidades Romanas Amuralhadas no Noroeste Hispânico»
Gabinete de Arqueologia do Município de Braga,
Braga, 11 de Abril a 10 de Maio
I Jornadas Internacionais do Centro de Estudos em Educação e Inovação 
«Paradigmas Educacionais em Mudança»
CEEI da Universidade Aberta, Lisboa, 20 e 21 de Abril
XIV Jornadas de Direito Canónico, «A Missão de Ensinar da Igreja»
Instituto Superior de Direito Canónico da Universidade Católica Portuguesa,
Fátima, 24 a 26 de Abril
Homenagem ao Maestro Joaquim Santos por ocasião do seu 70.º aniversário
Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa com a colaboração 
dos grupos «Ançâble» e «Cappella Bracarensis», Braga, 27 de Abril
Debate «“Benza-te Deus!”, Práticas Mágicas de Protecção à Infância»
Câmara Municipal de Loures, Loures, 6 de Maio
IV Colóquio O Faial e a Periferia Açoriana nos Séculos XV a XX «No Bicente-
nário do Consulado dos E.U.A. nos Açores: o Tempo dos Dabney»
Núcleo Cultural da Horta, Câmara Municipal da Horta, Casa de Cultura do Faial, 
Horta, 7 a 12 de Maio
Conferência «As Refeições de Jesus», por José Tolentino Mendonça
Conferência proferida no âmbito do Seminário Internacional «O Jesus Histórico: 
perspectivas sobre a investigação recente», Centro de Estudos de Religiões e Cul-
turas Cardeal Höffner da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 10 de Maio
Seminário «Mitos do Imaginário na Literatura e na Cultura»
Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, Braga, 12 de Maio
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I Congresso Internacional sobre os Desafios Socioculturais para o Século XXI
AGIR-Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural,
Póvoa do Varzim, 19 e 20 de Maio
«Desenvolvimento Sustentável em África»
Comissão Organizadora do Dia de África da Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa, 25 de Maio
Conferência «Encontro com Camões», por Luís da Silva Pereira
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, Braga, 9 de Junho
Seminário «Religião e Ciência em Portugal (sécs. XVI-XVIII)»
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa, 27 de Junho
Colóquio «Teologia e Género»
Centro de Estudos de Religiões e Culturas da Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa, 29 de Junho
II Congresso Internacional sobre Etnografia
AGIR-Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural,
Montemor-o-Novo, 7 e 8 de Julho
Lançamento da obra Corografia Portuguesa do P.e António Carvalho da 
Costa (século XVIII), edição fac-similada
Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa e Editora 
Alcalá, Braga, 14 de Julho
Lançamento da obra O doutoramento: a odisseia duma fase da vida de 
Emília Rodrigues Araújo
Biblioteca Craveiro da Silva, Braga,14 de Julho
Lançamento da obra O Meu Eu e Outros Temas Importantes de Charles 
Handy
Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portu-





Agregação do Doutor Mário Ferreira Lages. Membro da Direcção e do 
Conselho do CEPCEP desde a sua fundação em 1983, fez as provas de agregação 
à Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa na 
disciplina de Etnologia Portuguesa, tendo sido aprovado por unanimidade. 
As provas realizaram-se nos dias 16 e 17 de Fevereiro de 2006.
CONFERÊNCIAS
O Futuro da Europa
Conferência proferida pelo Doutor Miguel Poiares Maduro (Avocat-Général Portu-
guês junto da União Europeia), realizada em colaboração com o Instituto Padre 
António Vieira; Lisboa, 14 de Julho de 2005.
O Futuro da Europa e a Responsabilidade dos Católicos
Conferências baseadas no documento com o mesmo nome emitido pela COMECE 
(Comissão dos Episcopados da União Europeia), realizadas em colaboração com 
o Instituto Padre António Vieira; Lisboa e Porto, 17 e 18 Novembro de 2005.
Self-regulated Learning in Technology Enhanced Learning Environments. 
Conferência internacional realizada no âmbito do projecto Telepeers
Lisboa, 23 de Setembro de 2005.
ESTUDOS
Avaliação de impacto do PNE/EEE sobre a criação líquida de emprego.
Na sequência da Avaliação Intercalar da Estratégia Europeia para o Emprego em 
Portugal realizada em 2002 por este Centro de Estudos, realizou-se em 2005 um 
estudo parcialmente retrospectivo e complementarmente prospectivo sobre a 
criação e destruição de emprego ao longo da década 2000-2010.
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Biografias dos Reis de Portugal.
Embora a História de Portugal não esteja centrada nas figuras da realeza, estas 
marcaram fortemente o seu tempo, pelo que a análise sistemática de todos os reis 
poderá contribuir não só para um melhor conhecimento de cada um deles na sua 
individualidade, como para abrir novas perspectivas para uma compreensão mais 
cabal e moderna da História de Portugal e da sua articulação com a História da 
Europa e do mundo. Na sua fase final será uma colecção de 34 volumes, cada um 
dedicado a seu rei, publicada pelo Círculo de Leitores.
Ao longo dos anos de 2005 e 2006 foram publicadas as biografias de D. Sancho I, 
D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. Pedro I, 
D. Fernando, D. João I, D. Duarte, D. João II, D. Manuel I, D. João III, D. Sebas-
tião, D. Henrique, D. Filipe I, D. Filipe II, D. Filipe III, D. João VI, D. Afonso VI, 
D. João V, D. Maria II, D. Pedro V e D. Manuel II.
Documentos sobre a História da Expansão Portuguesa Existentes no 
Arquivo Secreto do Vaticano.
Este projecto visa contribuir para o melhor conhecimento e aproveitamento dos 
fundos do Arquivo Secreto do Vaticano «Archivo della Nunziature in Lisboa» e 
«Relationes Diocesium», através da criação e publicação de rigorosos sumários 
da documentação relevante para a história do papel da Igreja na Expansão Portu-
guesa. Pretende-se que estes instrumentos de trabalho auxiliem os investigadores 
tanto a compreender melhor a importância destas fontes primárias, como a diri- 
girem a pesquisa de acordo com os seus interesses de estudo. É um projecto 
financiado pela FCT, com a duranção de três anos, que teve o seu início em 2005.
Enciclopédia Açoriana.
Pretende ser um repertório, o mais completo possível e actualizado, de conhe-
cimento e informação sobre os assuntos respeitantes aos Açores. Em 1995, 
iniciou-se a execução do projecto, que começou a funcionar em pleno no ano 
de 1996. Esta obra, que vem sendo realizada em colaboração com a Direcção 
Regional da Cultura da Região Autónoma dos Açores, já está a ser publicada na 
Internet em Região Autónoma dos Açores, está a ser publicada na Internet em 
http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/enciclopedia/index.aspx.
Durante o ano de 2005 e 2006 foram entregues àquela Direcção Regional as 
entradas referentes às letras I a R para publicação, prosseguindo os trabalhos 
relativos às letras seguintes.
East Timor Curriculum Implementation.
Este projecto teve por objectivo, numa primeira fase, a elaboração e validação dos 
novos conteúdos programáticos para o ensino primário timorense e o lançamento 
das acções iniciais para a sua implementação. Numa fase posterior foram elabo-
rados os manuais escolares tanto para os alunos como para os professores. Este 
projecto decorreu no âmbito da UNICEF em Timor.
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Kaleidoscope Network of Excellence.
Projecto europeu inter-universitário no quadro do 6.º Programa-Quadro de Inves-
tigação da Comissão Europeia, na vertente «Technology-Enhanced Learning».
O Teatro nas Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa.
Este projecto visa uma pesquisa da temática africana no teatro clássico portu-
guês. Por um lado estudar-se-á a visão e interpretação da África na dramaturgia 
portuguesa, na perspectiva da interpenetração das culturas, pela transposição de 
elementos sociais e culturais portugueses e pela recepção de elementos africanos. 
Por outro lado se estudará o desenvolvimento de formas de teatro de matriz e 
cultura portuguesa nas expressões e criações de teatro nos países africanos lusó-
fonos, antes e depois da independência. Este projecto é financiado pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia.
Os Imigrantes e a População Portuguesa: Imagens Recíprocas.
O tipo e a forma das relações que se estabelecem entre os imigrantes e a popu-
lação da sociedade de acolhimento são um resultado do modo como a população 
nativa vê os imigrantes e a forma como os imigrantes encaram a sociedade de 
acolhimento. Este projecto tem dois objectivos. Primeiro obter a informação sobre 
o grau de satisfação da população imigrante com o país de acolhimento, sobre 
as suas intenções de retorno ou de reagrupamento familiar e a percepção do 
racismo e discriminação na sociedade portuguesa. O segundo objectivo pretende 
avaliar o modo como os portugueses encaram os imigrantes, assim como a sua 
motivação para os integrar nas esferas social, política e económica da sociedade. 
Este projecto terminou em 2005 e foi financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia.
TELEPEERS - Self-regulated Learning in Technology Enhanced Learning 
Environments at University Level: a Peer Review.
Tratou-se de outro projecto europeu inter-universitário que reuniu um vasto 
consórcio de universidades europeias no âmbito da Call do Program e-Learning, 
da Comissão Europeia (Direcção Geral Educação e Cultura). Este projecto termi-
nou em 2005.
Liderança da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Apoio Domici-
liário na Cidade de Lisboa.
Com este projecto construiu-se um modelo viável de apoio domiciliário de quali-
dade na cidade de Lisboa para promover a autonomia e a vida em sociedade, 
permitindo que os seus destinatários se mantenham no domicílio. Reuniram-se 
ainda as capacidades de organização e gestão com vista à montagem da estrutura 
necessária para levar a cabo um projecto-piloto e, posteriormente, lançar a opera-
ção em toda a cidade de Lisboa. O projecto foi feito em colaboração com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa durante o ano de 2005.
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A Mobilidade Ocupacional do Trabalhador Imigrante em Portugal.
Embora os imigrantes, na sua maioria, comecem por procurar emprego em traba-
lhos indiferenciados são muitas vezes portadores de qualificações que lhes permi-
tem um rápido trânsito para outras actividades de alto valor acrescentado a partir 
do momento em que conseguem dominar a língua portuguesa. Pretendeu-se com 
este projecto investigar os fluxos ocupacionais e as trajectórias profissionais dos 
imigrantes, a partir de uma amostra dos diversos grupos oriundos de alguns Países 
de Leste, dos países Africanos Lusófonos e do Brasil. Este projecto foi feito com a 
colaboração com o Departamento de Estudos, Estatística e Planeamento do MSST 
entre 2004 e 2005. Do resultado deste estudo foi publicada a obra A Mobilidade 
Ocupacional do Trabalhador Imigrante em Portugal, Roberto Carneiro (coord.), 
Lisboa, Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento/MTSS, 2006.
PUBLICAÇÕES
Colecção «Estudos e Documentos»
12 – Portugal e o Período de Transição em Timor Leste,
Gustavo Silva Val-Flores, 2005.
13 – Vida/Morte e a Diafania do Mundo na História da Carochinha. 
Ensaio Etnológico, Mário F. Lages, 2006.
Extra Colecção
Uma Avaliação da Criação e Destruição de Emprego em Portugal na 
Década 2000-2010, Roberto Carneiro (coord.), Lisboa, Direcção-Geral de Estudos, 
Estatística e Planeamento/MTSS, 2005, 159 p. (Cogitum, 16).
Self-regulated Learning in Technology Enhanced Learning Environments, 
Roberto Carneiro, Karl Steffens, Jean Underwood (eds), Aachen, Shaker Verlag, 
2005, 154 p.
Obras publicadas por outras entidades, resultantes de estudos elaborados no CEPCEP
A Mobilidade Ocupacional do Trabalhador Imigrante em Portugal, Lisboa, 
Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento/MTSS, 2006. Coordenação: 
Roberto Carneiro.
